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 บทน�า
	 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่พบบ่อยในผู ้สูงอายุท้ัง 
เพศชายและเพศหญิงและพบบ่อยมากขึ้นเมื่ออายุสูงข้ึน	 
จากการศึกษาอัตราชุก	 (prevalence	 rate)	 ภาวะ 
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	พบ
ประมาณ	 30%	 และเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย1	 ส�าหรับ
ประเทศอังกฤษ	พบว่า	 อัตราชุกในผู ้สูงอายุหญิงสูงกว่า 
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ท�าให้ปัสสาวะที่มีอยู่เต็มไหลออกมาได้	สาเหตุเกิดจากภาวะ
อุดตันต่อการไหลของปัสสาวะ	ต่อมลูกหมากโต	ท่อปัสสาวะ

















 1.2 โรคที่เกิดขึ้นมาก่อน (co-morbidities)
	 จากการศึกษาพบว่า	 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่
มีความเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับโรคที่เกิดขึ้นมาก่อน	 (co-
morbidities)	 ได้แก่	 เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	หัวใจ 
ล้มเหลวจากการมีน�้าคั่ง	 ข้ออักเสบ	 ซึมเศร้า	 และความ 




































































เวลากลางคืน	 คือ	 ต้ังแต่นอนหลับจนต่ืนตอนเช้า	 การ 
จดบันทึกควรท�าต่อเน่ืองประมาณ	 3-4	 วัน	 ข้อมูลที่ได  ้











	 ประกอบด้วยการตรวจร่างกายโดยท่ัวไป	 เช่น	 
ช่ังน�้าหนัก	 วัดส่วนสูง	 เพื่อตรวจสอบว่า	 ดัชนีมวลกาย	
(body	mass	 index;	BMI)	 เป็นอย่างไรมากเกินไปหรือไม	่ 
ตรวจหน้าท้องว่ามก้ีอน	มบีาดแผลผ่าตดั	คล�ากระเพาะปัสสาวะ
ได้หรือไม่	การตรวจระบบประสาท	 เช่น	การรับความรู้สึก	 
การควบคุมและสั่งการ	และการตรวจ	 reflex	 ในผู้สูงอาย ุ
หญิง	 จะตรวจภายในดูลักษณะท่อปัสสาวะ	 ช่องคลอด	 



















ก้มลงหยิบของบนพื้น	 5	 ครั้ง	 ล้างมือที่ก็อกน�้า	 1	 นาท	ี 
เมื่อครบ	 1	 ช่ัวโมง	 ให้ถอดผ้ารองซับออก	น�าผ้ารองซับ 
มาชั่งน�้าหนัก	 การแปลผล	 คือ	 ถ้าผ้ารองซับมีน�้าหนัก
มากกว่าเดิม	2	กรัม	แสดงว่าเป็นผลบวก	มีปัสสาวะเล็ดราด8 
ตารางที่ 1	(ต่อ)







กระเพาะปัสสาวะที่ท�าให ้ได ้ผลการวัดเชื่อถือได ้	 คือ	 
ต้องมีปริมาณน�้าปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะไม่น้อยกว่า	 



































































	 การดูแลผู ้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่
ชนิดที่มี	 overactive	bladder	 (urge	 incontinence)	 
การท�า	 bladder	 retraining	 เป็นวิธีการจัดการวิธีหนึ่ง
ของพฤติกรรมบ�าบัด	ที่ช่วยให้อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 
ของผู ้สูงอายุดีขึ้น6,7	 การท�า	 bladder	 retraining	 คือ	 








ขับถ่ายปัสสาวะ	 เช่น	 การนับถอยหลัง	 100-1	หรือการ

























ให้ก�าลังใจเมื่อผู ้สูงอายุกลั้นปัสสาวะได้	 ไม่ถ่ายปัสสาวะ 
เล็ดราด10
	 Time	 voiding	 เป็นการฝึกนิสัยในการขับถ่าย
ปัสสาวะ	 โดยก�าหนดเวลาในการขับถ่ายปัสสาวะให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้สูงอายุ	 เพ่ือยืดเวลา 
ในการขับถ่ายปัสสาวะออกไปให้ยาวนานข้ึน	มักใช้ร่วมกับ	 
prompted	 voiding	 ในการดูแลผู ้สูงอายุสมองเส่ือม 
และมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่7	 habit	 retraining	 คือ	 












ร ่วมกับการออกก�าลังกายเพื่อเ พ่ิมความแข็งแรงของ 
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ออกไปได้	แต่มอีาการข้างเคียงคือ	ปากแห้ง	คอแห้ง	ท้องผกู	 
ตาพร่า	 และปัสสาวะตกค้าง	 ต้องระมัดระวังการหกล้ม 
เม่ือใช้ยาน้ีในผู้สูงอายุ	ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้	 คือ	oxybu-

















tion)	 จนในที่สุดหูรูดไม่สามารถทนได้	 จึงท�าให้ปัสสาวะ 






 3. การสวนปัสสาวะตามเวลาแบบสะอาด 
	 โดยธรรมชาติกระเพาะปัสสาวะจะท�าหน้าท่ีก�าจัด
เชื้อโรคผ่านการขับถ่ายปัสสาวะออกไป	 หากกลไกการ 





















	 2.	 มีความสามารถในการสวนปัสสาวะได้	 เช่น	 
ตามองเห็น	 สติสัมปชัญญะดี 	 มือใช ้การได ้ดี 	 กรณีที ่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	ต้องมีผู้ดูแลสวนให้	 ซ่ึงผู้ดูแล
ก็ต้องมีความสามารถในการสวนปัสสาวะด้วยเช่นกัน
	 3.	 มีวินัยและทัศนคติที่ดีต ่อการสวนปัสสาวะ
ตามเวลา	การสวนปัสสาวะตามเวลานั้นต้องท�าตามเวลา 
ท่ีก�าหนด	 ไม่ละเว้นการสวนโดยไม่จ�าเป็น	 เพราะการสวน 
ไม่เป็นเวลาท�าให้เกิดข้อเสีย	คือ	เกิดการอักเสบติดเชื้อ







































	 ผู ้สูงอายุชายที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่จะใช้
อุปกรณ์รองรับปัสสาวะมากกว่าเพศหญิง	เพราะสามารถติด
กับองคชาตได้	อุปกรณ์ที่นิยมใช้มี	4	ลักษณะ	ดังนี้






































	 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่ เป ็นภาวะที่พบบ่อย 
ในผู ้สูงอายุ	 แบ่งออกเป็น	 2	ประเภทใหญ่ๆ	 คือ	 ภาวะ 
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบชั่วคราว	และภาวะกลั้นปัสสาวะ 
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